




















跡見学園女子大学マネジメント学部紀要　第 12 号　（2011 年 10 月 14 日）
コンツェルン都市ニュルンベルクと
観光インフラストラクチャー











50 年史』（Städtische Werke Nürnberg GmbH, 50 Jahre Städtische Werke Nürnberg, 2009、以下 StWN, 
2009 と略記）に依拠して、同市による生活基盤供給事業と交通事業（Versorgungs- und Verkehrsbe-
triebe）の関わりに触れる⑷。
　19 世紀に民間企業として成立したこれらの事業のうちで大規模な事業所は、市当局による「専























フォーゲル（Fritz Vogel）であった。翌 1959 年には、ニュルンベルク市の自治体企業は、親会社
である「自治体企業有限会社」（Städtische Werkr Nürnberg GmbH）（略称 StWN）、子会社であるエ




































（Betriebsgesellschaft Schienenverkehr Nürnberg mbH）
ニュルンベルク広域交通同盟有限会社









（PB-Consult Planungs- und Betriebsgesellschaft mbH）
LRTコンサルタント有限会社









































































ことが分かる。これらの役員の報酬は、［表 3］に示したように、最低でも 13 万 8 千 5 百ユーロ、














（典拠）Stadt Nürnberg Finanzreferat, Beteiligungsbericht Jahresabschluss 2007, p.18
表 3　執行役員の役員報酬（Bezüge des Vorstands）
ヘルベルト・ドムブロフスキ（Herbert Dombrowsky） 364,700 ユーロ
ディルク・フィームル（Dirk Fieml） 337,500
ヨゼフ・ハスラー（Josef Hasler） 311,600
ライナー・ミュラー博士（Dr. Rainer Müller） 138,500
（典拠）Stadt Nürnberg Finanzreferat, Beteiligungsbericht Jahresabschluss 2007, p.18
　ニュルンベルクの近距離交通は、1881 年に運送業者ハインリッヒ・アルフェス（Heinrich 
Alfes）が馬車鉄道を開業したことに始まった。アルフェスの設立したニュルンベルク・フュルト








　VAGの取締役は、いずれもStWN（Städtische Werke Nürnberg GmbH）の執行役員が占めている。














rung der S tädt i sche Werke 
Nürnberg Gesellschaft mit bes-
chränkter Haftung）、N・エルギー
代 表 取 締 役（Vorstizender des 







（Geschäftsführer der Städtische 
Werke Nürnberg Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung）、Nエルギー









（Geschäftsführer der Städtische 
Werke Nürnberg Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung）























（ S t a d r ä t i n  u n d 
Fachlehrerin）
持分所有者代表





（Stadtrat, Student und 
Unternehmer）
持分所有者代表































































（ S t a d t r a t  u n d 
Kaufmann）
持分所有者代表




（A n i t a - S u s a n n a 
Wojciechowski）
市会議員
（Stadrätin und Dipl. ‒
Sozialpädagogin）
持分所有者代表





（Betr iebsratvors i t -
zender VAG）
市議会選出労働者代表者














































































ドイツ鉄道地域株式会社（DB Regio AG） 15.790











VGN 民間交通企業有限会社（Gesellschaft Privater Verkehrsun-
ternehmen im VGN mbH）
10.526
VGN 自治体交通会社（GKV-Gesellschaft kommunaler Verkehr-
sunternehmen im VGN （GbR））
10.526
（注）Stadt Nürnberg Finanzreferat, Beteiligungsbericht Jahresabschluss 2008, p.150
　ニュルンベルク広域交通同盟有限会社による他の企業への出資は、VDV（Verband Deutscher 




















（Nürnberg Global Fairs GmbH）
ニュルンベルク・メッセ北米株式会社
（Nürnberg Messe North America Inc.）
ニュルンベルク・メッセサービス有限会社
（Nürnberg Messe Service GmbH）
ニュルンベルク・メッセ中国株式会社


























（典拠）Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, Beteiligungsbericht des Freistaats Bayern 2009, p.50
　ニュルンベルク・メッセ有限会社の監査役の構成は、ニュルンベルク市から 5名、バイエルン
州から 5名が選出されているほか、ミッテルフランケン商工会議所およびミッテルフランケン手


































執 行 役 員（Hauptgeschäftsführer 
























式会社」（Nürnberg Messe Italia S.r.l.）23、および「ニュルンベルク・メッセブラジル株式会社」
（Nürnberg Messe Brasil Ltda.）24が設立された。ニュルンベルク・メッセグループは、世界全体で
40の代理店を持ち、およそ 80カ国で活動し25、日本の代理店はABCエンタープライズである26。
　ニュルンベルク・メッセセンター（das Messezentrum Nürnberg）は、1973 年に営業を開始し、








1974 3,900 396,370 2.6
1975 4,310 402,840 2.8
1980 7,278 671,607 7.7
1985 9,368 947.918 14.1
1990 12,227 1,028,201 18.9
1995 15,668 1,264,509 41.5
2000 21,723 1,340,000 82.9
2001 21,175 1,210,000 81.8
2002 21,633 1,320,000 95.2
2003 22,379 1,220,000 101.4
2004 21,187 1,200,000 108.1
2005 21,097 1,200,000 96.1
2006 24,647 1,290,000 125.7
2007 25.843 1,240,000 125.0
2008 27,128 1,260,000 153.2
2009 24,500 1,090,000 132.0
（注）2000 年以降の訪問者数は概数。2001 年以降の売り上げは企業グループとしての概数。














（典拠）Stadt Nürnberg Finanzreferat, Beteiligungsbericht Jahresabschluss 2007, p.13
















　2009 年 7 月 13 日に開催されたニュルンベルク空港有限会社の第 75 回定例社員総会において、


















（Staa t s s ek r e t ä r i n , 
Bayerisches Staatsmin-































































































ern als Sprecher nach außen）
エアパルト有限会社執行役員
（Geschäfsführer der AirPart 
GmbH）
ニュルンベルク空港サービス有限
会 社 代 表（Gesellschafterver-





















der Flughafen Nürnberg Energie 
GmbH）
エアパルト有限会社代表（Gesell-
schaftervertreter für die AirPart 
GmbH）






















⑴　Stadt Nürnberg Finanzreferat, Beteiligungsbericht Jahresabschluss 2008, p.8
⑵　Nürnberg online, Städtische Beteiligungen, in interrete sub: http://www.nuernberg.de/internet/
referat2/beteiligungen.html, 21.02.2010












⒁　VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg, Geschäftsbericht 2008, p.18
⒂　STWNが直接出資する子会社は、N-ERGIE Aktiengellschaft（59.2％出資）、FEG Fränkische Energie-
Gesellschaft mbH（100％出資）、 VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft（100％出資）、wbg Wohnungsgesellschaft 
Nürnberg GmbH（60％出資）の 4社である。（Stadt Nürnberg Finanzreferat, Beteiligungsbericht Jahres-
abschluss 2007, p.14）
⒃　Stadt Nürnberg Finanzreferat, Beteiligungsbericht Jahresabschluss 2008, p.157
⒄　Stadt Nürnberg Finanzreferat, Beteiligungsbericht Jahresabschluss 2008, p.150
⒅　Stadt Nürnberg Finanzreferat, Beteiligungsbericht Jahresabschluss 2008, p.151, 153 et 155
⒆　Stadt Nürnberg Finanzreferat, Beteiligungsbericht Jahresabschluss 2008, p.142
⒇　拙稿「フランケン地方における観光事情」『跡見学園女子大学文学部紀要』、第 44 号、2010 年、90 ～
92 ページ。
21　NürnbergMesse, NürnbergMesse China, in interrete sub: http://www.nuernbergmesse.de/de/
international/tochtergesellschaften/china/default, 06.04.2010
22　NürnbergMesse, NürnbergMesse North America, in interrete sub: http://www.nuernbergmesse.de/
de/international/tochtergesellschaften/north_america/default, 06.04.2010




24　NünbergMesse, NürnbergMesse Brasil, in interrete sub: http://www.nuernbergmesse.de/de/
international/tochtergesellschaften/brasil/default, 06.04.2010
25　NürnbergMesse, Daten Und Fakten, in interrete sub: http://www.nuernbergmesse.de/de/press/
ars12/ars17/default, 06.04.2010
26　ABC ENTERPRISES INC, in interrete sub, http://www.abcentertprises.jp/, 06.04.2010 et NürnbergMesse, 
Japan, in interrete sub: http://www.nuernbergmesse.de/de/international/_vertretungen/japan/default, 
06.04.2010
27　NürnbergMesse, Daten Und Fakten, in interrete sub: http://www.nuernbergmesse.de/de/press/
ars12/ars17/default, 06.04.2010
28　拙著『ドイツ資本主義と空港』日本経済評論社、2009 年 243 ページ以降
29　Flughafen Nürnberg GmbH, Geschäftsbericht 2009, p.9 et p.28
30　拙稿「コンツェルン都市ミュンヘンと観光事業」『跡見学園女子大学マネジメント学部紀要』第 10 号、
2010 年、49 ページ、注 25 参照。
31　拙稿「バイエルンにおける観光事業助成」『跡見学園女子大学人文学フォーラム』第 8号、2010 年、69
ページ
32　拙著『ドイツ資本主義と空港』日本経済評論社、2009 年 145 ページ以降
